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Sebastià Gasch, apòstol
de 19avantguarda
El Col·legi de Periodistes recorda en una
exposició el periodista desaparegut fa 17 anys
A finals de setembre es va inaugurar a la
seu del Col·legi de Periodistes de
Catalunya una exposició commemorativa
del centenari del naixement de Sebastià
Gasch. L'exposició presenta
exclusivament la faceta periodistica de
Sebastià Gasch i coincideix amb una altra
exposició més àmplia organitzada a
Barcelona sobre el desaparegut
intel·lectual avantguardista.
Marie Claire Uberquoi / Rai Ferrer
Sebastià Gasch (Barcelona 1897-1980) va ser
al llarg de la seva dilatada carrera un periodista
essencial en la defensa de les avantguardes i en
la difusió de la cultura catalana. Compromès
amb la creació més innovadora, va descobrir la
genialitat de figures tan rellevants com Miró,
Dalí i Tàpies, alhora que va aconseguir donar a
gèneres fins llavors marginats com el circ, el
music-hall o la dansa les seves cartes de
noblesa mitjançant centenars d'articles publicats
en les més prestigioses publicacions (L'Amic de
les Arts, La Publicitat, Mirador, La Veu de
Catalunya, L'Opinió, D'Ací i D'Allà, Destino,
etc.)
Coincidint amb el centenari del seu
naixement, que se celebra el 9 d'octubre, el
Col·legi de Periodistes de Catalunya ha
organitzat una mostra monogràfica que intenta
recordar la labor periodística d'aquest
intel·lectual polifacètic, crític d'art excepcional i
cronista apassionat del món de l'espectacle.
Nascut en el si d'una família de la petita
— Compromès amb la
creació més innovadora, va
descobrir la genialitat de
figures tan rellevants com
Miró, Dalí i Tàpies—
Sebastià Gasch, amb Carmen
Amaya i Pastora Imperio.
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burgesia barcelonina, Sebastià Gasch teniai
vel·leitats de ser pintor, i amb aquest propòsit es
va matricular al Cercle Artístic de Sant Lluc, on
va conèixer Joan Prats i Joan Miró. Molt aviat es
va adonar que aquesta no era la seva veritable
vocació, i va decidir passar-se a la crítica d'art.
La seva primera ressenya, que va aparèixer el
desembre de 1925 a la Gaseta de les Arts, era
un comentari entusiasta sobre el treball del seu
amic Miró, a qui curiosament va dedicar també el
seu darrer article, publicat a La Vanguardia el
1978. La seva estrena com a crític va resultar
"bastant atrevida", com explica el seu biògraf,
l'historiador Joan M. Minguet Batllori, que
assegura que "Gasch havia enviat un text a una
revista cultural de tendència conservadora,
situada en l'òrbita postnoucentista".
El seu debut a la Gaseta de les Arts el convertí
ràpidament en protagonista de l'avantguarda a
través de les seves col·laboracions a L'Amic de
les Arts, La Veu de Catalunya, Mirador i
Helix, i també en publicacions espanyoles i
internacionals, com Gallo (Granada), La Gaceta
Literaria (Madrid), Revista de Avance (Cuba) i
Cahier de Belgique, entre d'altres.
La redacció de L'Opinió, en
una caricatura de Porta.
Sebastià Gasch és el que està
a la dreta de la màquina
d'escriure.
El Manifest Groc
Interessat per l'art en general i per la cultura
francesa en particular, es va relacionar molt aviat
amb escriptors i artistes com Barradas, Dalí,
Foix, Lorca, Josep Lluís Sert, Calder, Jean Arp i
molts altres. EI seu paper en el debat cultural de
la Catalunya d'entreguerres va tenir un dels seus
moments culminants amb la redacció del famós
Manifest Groc, un pamflet virulent contra els
intel·lectuals catalans que va firmar a L'Amic de
les Arts juntament amb Dali i Lluís Montanyà.
Allò va ser un daltabaix, i a Gasch li va costar el
seu lloc a La Veu de Catalunya.
Però Sebastià Gasch tenia altres recursos, i
sense allunyar-se de les arts plàstiques va fundar
durant el període republicà el grup ADLAN
(Amics de l'Art Nou), alhora que va començar a
interessar-se pel món del cinema, la dansa, el
music-hall i el ballet. Resulta notable per la seva
clarividència l'article sobre Un chien andalou, la
pel·lícula maleïda de Dalí i Buñuel, publicat a la
revista Meridiano de Huelva el 1930. Durant els
anys trenta van aparèixer a les pàgines del
periòdic Mirador les seves primeres ressenyes
sobre gent de la faràndula, com Bella Dorita,
Alady, Carlos Gardel o Pastora Imperio, o
figures del circ, com Rastelli o el cèlebre pallasso
Grock, mentre que a L'Opinió es publicaven les
seves crítiques de cinema.
El món de l'espectacle
No es va oblidar tampoc del cafè-concert, dels
teatres o de les populars tavernes del barri xinès
barceloní. Tots aquests articles, escrits amb
amenitat i humor, mantenien un absolut
compromís amb la crítica, com per exemple el
— El conjunt de la seva
labor al setmanari Destino
representa un testimoni
fonamental per a la vida
cultural del nostre temps —
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dedicat a l'actriu Margarita Xirgu, la qual va
tractar d'"amanerada i afectada". Una selecció
dels seus millors comentaris es recull en el llibre
Barcelona de nit, publicat el 1957 i reeditat ara
amb motiu del seu centenari.
El retorn de l'exili
Després de la guerra civil i del seu curt exili
francès, Sebastià Gasch va reprendre la seva
tasca de periodista a la revista Destino, on va
treballar com a redactor en cap des de 1946 a
1975. Una llarga i fecunda etapa professional,
en què es va encarregar de seccions tan populars
com "El sábado en la butaca", dedicada a la
crítica de cinema; "La alegria que pasa", que
recollia els seus comentaris sobre el món de
l'espectacle; "En el taller de los artistas", que
incloïa entrevistes amb personalitats de l'art, i "A
la luz del recuerdo", on exposava les seves
impressions personals sobre diversos temes de
societat. El conjunt de la seva labor al setmanari
Destino representa un testimoni fonamental per
a la vida cultural del nostre temps, un testimoni
narrat i analitzat per un esperit exigent, que
buscava la creativitat no només en l'esfera elitista
de l'art sinó també en les seves manifestacions
més populars.
Del articulo 5.° del "Estatuto de la Pro¬
fesión Periodística" aprobado por Decreto
de la Jefatura del Estado del 13 de abril
de 1967.
"Cl Carnet Oficiat de Periodista ei
el único documento que acredita la
proferida activa de tu titular en los
Centros, Entidades u Organismos en
que deba desarrollar su trabajo in¬
formativo o ante las autoridades de
cualquier orden con las que baya de
mantener relación".
Se ruega, pues, de aquellas dispensen al
Titular del presente Carnet, las facilidades
máximas para el desempeño de sus funcio¬
nes informativas.
De no concurrir antes cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 8 y
52, b) y c), del citado estatuto, la validos
del presento Carnet se extingue a los
cinco años, contados a partir de la fecha
de su expedición.
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A dalt, amb Charlie Rluel. A
sota, el seu carnet de
periodista, que no II fou
atorgat pel règim franquista
fins al 1952. A l'esquerra,
amb Néstor Luján.
— Els seus articles, escrits
amb amenitat i humor;
mantenien un absolut
compromís amb la crítica —
